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Europa y el Mediterráneo: Confrontación y encuentro
PRESENTACION
En 1980 aparecía en el mundo universitario español una revista, Cuadernos de
Historia Moderna y contemporánea, que, con el volumen que el lector tiene
entre sus manos, cumple 18 años. Durante este largo período, excepcional si
tenemos en cuenta el panorama actual y la duración de las publicaciones
periódicas especializadas, se han publicado 19 números.
En su primer número, elaborado por un Consejo de Redacción integrado por
los profesores Capel, Gutiérrez Alvarez, López-Cordón, Martínez Carreras,
Martínez Ruiz y Sánchez Jiménez, aparecía ya la estructura que se ha ido man-
teniendo casi hasta la actualidad: Estudios especializados, Notas, Bibliografía y
Crónica, incluyéndose en esta última los resúmenes de las Tesis Doctorales y
Memorias de Licenciatura, presentadas en los Departamentos de Historia Moder-
na e Historia Contemporánea desde 1978.
La colaboración intensa y siempre amistosa entre los profesores de ambos
Departamentos de la Universidad Complutense, permitió que entre los años
1980 y 1987 publicáramos conjuntamente los primeros ocho números. En el año
1988, no obstante, aprovechando el homenaje que organizamos a los profesores
JoverZamora y Palacio Atard la revista inició su segunda época.
Aparecían así los Cuadernos de Historia Contemporánea, cuyo primer
número se dedicó monográficamente a las figuras de los dos maestros para
muchos de nosotros, buenos compañeros y, sobre todo, ejemplares historiadores,
José María Jover y Vicente Palacio. Un conjunto de once trabajos escritos por
historiadores vinculados de una u otra forma con el Departamento de Historia
Contemporánea, una seleccionada antología de textos y una relación de publi-
caciones de ambos profesores, conformaban el primer volumen que, sin duda
alguna, no podía tener mejor presentación académica.
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Bajo la dirección del profesor Antonio Fernández, los Cuadernos de Histo-
ria Contemporánea han publicado desde el número 9 al 19 un amplio conjunto
de trabajos en los que se han abordado una gran variedad de temas, representa-
tivos de las corrientes y tendencias historiográficas que hoy definen nuestra
materia de enseñanza y conocimiento. Desde la historia social a la historia de las
relaciones internacionales; desde los nacionalismos a la literatura como fuente
histórica: desde la historia de la educación a la cooperación política europea en
Oriente Medio.
Un gran número de autores han colaborado con nosotros —como se podrá
observar en el índice que incluirnos en este número—. Desde el Secretario
General de la ONU, Bontros Boutros-Ghali, hasta los más jóvenes doctores y
becarios adscritos al Departamento. Muchos han sido también los profesores
integrados en el Departamento de Historia Contemporánea que han escrito tino o
varios trabajos, que nos han ayudado en ¡a elaboración de los distintos numeros
y que han contribuido a su difusión en el mundo universitario, a ellos desde estas
páginas les agradezco estas colaboraciones. Algunos, muy pocos, han sido crí-
ticos con la revista y sus opiniones nos han servido, sin embargo, para mejorar-
la en todo aquello que considerábamos «perfectamente mejorable».
En este proceso de cambio permanente, iniciamos en el número 15 la publi-
cación de números monográficos. El primero, año 1993, lo dedicamos a «La
Transición en la Europa del Este». La colaboración de economistas. politólogos,
diplomáticos e historiadores, tanto españoles como de la Europa del Este, per-
mitió elaborar una monografía que no sólo es citada en muchas ocasiones por los
especialistas, sino que además la edición se agotó a los pocos meses de su publi-
cación, demostrando así que también desde el campo de la «historia conteinpo-
ránea» se podían analizar con rigor los acontecimientos que definían a la recien-
te «Historia del Tiempo Presente».
El éxito de esta primera experiencia nos animó a publicar en el año 1995 un
segundo número monográfico sobre «El Cincuentenario de las Naciones Uni-
das». La ayuda recibida por el Secretario General de la Organización y del
Director de la Oficina en España de las Naciones Unidas, nos alentaron a ela-
borar un número en el que colaboraron juristas, historiadores. politólogos y
diplomáticos en activo en la Organización. De nuevo, los Cuadernos de Historia
Contemporánea fueron consultados~,citados y «felicitados» por la labor que
habíamos realizado en favor de la ONU y las aportaciones interdisciplinares,
rigurosas y novedosas, desde las que habíamos analizado y criticado el trabajo de
Naciones Unidas durante cincuenta años.
El número 19, último de esta segunda época, incide en esta línea. En este
caso el tema elegido es el de «Europa y el Mediterráneo: confrontación y con-
flicto». Para su elaboración hemos optado por hacerlo desde la perspectiva espa-
ñola. España, en efecto, como puente entre Africa y Europa, por su posición geo-
estratégica en el Estrecho de Gibraltar y su interés cultural, social, demográfico
y económico por mantener un equilibrio entre las dos orillas del Mediterráneo. ha
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estado y está presente en los foros de diálogo más importantes que se han desa-
rrollado sobre esta área geohistórica.
En virtud de todo ello, hemos confeccionado un número monográfico en el
que se analiza la posición de España en el Mediterráneo desde la 1 Guerra Mun-
dial hasta nuestros días. Sin la participación de los profesores José Luis Neila y
Montserrat Huguet; del diplomático José Andrés Collado y de los colaboradores
del Departamento José Miguel Campo, Antonio Bóveda y Manuel Corchado, la
elaboración de esta revista hubiera sido imposible. Deseo mencionar de forma
especial el trabajo de Mariano Aguirre. Héléne Barnier y Celia Ros. Director y
colaboradoras del Centro de Investigación para la Paz, que gracias a la amistad
que nos une y la confianza que tienen en nuestra revista, tuvieron tiempo para
escribir un sugerente artículo que nos sitúa en la realidad actual del Mediterráneo.
Estamos, pues, en presencia de un sólido número monográfico que espero sea de
interés para todos nuestros tradicionales lectores y los que nos consulten por vez
primera.
Con el número 19, decíamos anteriormente, se cierra esa segunda época
que se inició en 1988. Como Director del Departamento de Historia Contempo-
ránea debo agradecer el trabajo realizado por el profesor Antonio Fernández
durante estos diez años, como impulsor de los números monográficos, coordi—
nador del Consejo de Redacción y defensorde la labor realizada por y desde la
revista. En segundo lugar, debo destacar el intenso y continuo trabajo realizado
por el profesor José U. Martínez Carreras, Secretario de la revista, que dado su
conocimiento del mundo editorial, su peculiar personalidad y su interés, no
exento de cariño, por la revista de su Departamento, ha posibilitado que, uno a
uno, todos los números se entregaran a tiempo de ser publicados y que su difu-
sión e intercambio con otras revistas haya sido una realidad hasta la actualidad.
Por último, quiero agradecer a los miembros del Consejo de Redacción, al que he
estado vinculado desde 1988, su paciencia y dedicación a nuestra revista a lo
largo de todos estos años.
El número 20, que publicaremos en 1998, dará paso a la tercera época de la
revista Cuadernos de Historia Contemporánea. En su presentación anunciaremos
todos los cambios que vamos a introducir en ella. Esperamos seguir contando
con la colaboración de todos aquellos que deseen trabajar con nosotros. Estamos
confiados en que podremos seguir publicando otros veinte números más, que
mostrarán la labor científica que desarrolla el Departamento de Historia Con-
temporánea de la Universidad Complutense.
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